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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de las habilidades 
sociales de los estudiantes de sexto grado de instituciones educativas de la Unidad 
de Gestión Educativa Local 4, 2016, la investigación se enmarca dentro del método 
descriptivo, diseño no experimental, corte transversal, con una muestra de 187 
estudiantes de cinco instituciones educativas pertenecientes a la Unidad de Gestión 
Educativa Local 4, como instrumento de recolección de datos se utilizó el 
“Cuestionario de habilidades de interacción social” de Inés Monjas; los resultados 
muestran que los estudiantes poseen un nivel alto de habilidades sociales, 
destacando las habilidades básicas, habilidades para hacer amigos, habilidades 
conversacionales y las habilidades relacionadas con los sentimientos, opiniones y 
emociones en las que obtuvieron mayores puntajes. Sin embargo, las habilidades 
para resolver problemas y las habilidades para relacionarse con los adultos 
presentaron porcentajes bajos. 
















This research aimed to determine the level of social skills of sixth graders of 
educational institutions of the Local Educational management Unit 04, 2016, the 
research is framed within the descriptive method, non-experimental design, cross-
section, with a sample of 187 sixth grade students from five educational institutions 
belonging to the Local Educational Management 4 Unit. It was used as an 
instrument of data collection "Social interaction skills questionnaire" of Ines Monjas; 
the results show that students have a high level of social skills, emphasizing basic 
skills, skills to make friends, conversational skills and the skills related to the 
feelings, opinions and emotions which earned higher marks. However, solving 
abilities and skills to interact with adults had lower percentage. 
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